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ПРИХИЛЬНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ЗАСОБУ ДУПЛЕКОР 
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ  
Ілащук Т. О., Окіпняк І. В. 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна 
Незважаючи на активне висвітлення у спеціалізованій літературі 
тактики ведення хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), питання 
медикаментозного лікування останньої залишається актуальним. 
Нас зацікавило вивчення ефективності та прихильності застосування 
комбінованого засобу дуплекор у пацієнтів із АГ та виявленою 
дисліпідемією.  
У дослідженні взяли участь 36 пацієнтів на АГ віком 56-72років 
(середній вік 65,7±5,9). Критерієм включення була наявна ессенціальна АГ 
та дисліпідемія. Всім хворим проводили клінічне обстеження, визначення 
показників ліпідограми, цілодобове моніторування артеріального тиску 
(АТ). Обстеження здійснювали при першому візиті, через 2 місяці та через 
6 місяців. Пацієнти були розподіленні на 2 групи: першу (22 особи) склали 
хворі, яким в якості терапії було призначено амлодипін 10мг/добу, 
аторвастатин 10 мг/добу; другу (24 особи) склали хворі, яким призначено 
дуплекор (аторвастатин/амлодипін) 10/10.  
Встановлено досягнення цільового рівня ліпопротеїдів низької 
щільності (<2,5 ммоль/л) через 6 тижнів у 78,3% пацієнтів основної групи, 
63,6% - у пацієнтів контрольної групи. Цільового рівня систолічного 
АТ(САТ) було досягнуто у 56,9% (основна група) та у 44,15 % (контрольна 
група), діастолічного АТ – у 100 % спостережень. Достовірно знизився 
пульсовий АТ (на 11%) у пацієнтів основної групи у порівнянні із 
контрольною, підвищення якого найбільш характерне для старших вікових 
груп та відображає погіршення еластичності судин. Про зниження 
гіпертензивного навантаження протягом доби свідчить виражене 
зменшення індексу часу: для САТ – на 48,3 % та 46,2% (відповідно 
основна та контрольна група). На 11,1 % та 9,9% зменшилася початково 
підвищена варіабельність САТ впродовж доби (відповідно основна та 
контрольна група).  
Таким чином, вдалося досягти рекомендованого цільового рівня 
показників ліпідограми та рівня АТ у обстежених, при цьому отримано 
кращі показники у пацієнтів, які отримували фіксовану комбінацію 
аторвастатину та амлодипіну, відзначено вищу прихильність хворих до 
лікування комбінованим препаратом, простий та зручний режим прийому 
ліків.  
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